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GUION  EXPLICATIVO CON RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO 
El presente material electrónico 
presenta información que te 
apoyará en la asignatura de 
Desarrollo Personal. 
TEMA 4.3 “Resiliencia y el valor 
de la trascendencia”  
Módulo IV: Plenitud  adolescente. 
 
  
Emplea estrategias para fomentar 
el hábito de mejora continua en el 
plano personal, social y familiar 
que le permita una toma de 
decisiones autogestiva y reflexiva. 
Propósito del Módulo 
COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 
En este módulo estarás desarrollando las 
siguientes competencias: 
8. Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y 
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METODOLOGÍA A UTILIZAR 
La presentación sigue los 3 
momentos en la secuencia didáctica 
a saber: apertura, desarrollo y 
cierre. 
 Apertura. Donde recuperaremos 
conocimientos previos que tienen  
sobre el tema de resiliencia y el 
valor de la trascendencia. 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
Desarrollo. Se presentan diapositivas 
con información teórica y algunas 
actividades que les permitan 
investigar, organizar y clarificar la 
información sobre este tema y 
posteriormente la podamos aplicar en 
aspectos de la vida cotidiana. 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
Cierre. Se presentan actividades para 
que los estudiantes en un ejercicio de 
meta cognición, puedan identificar 
los aprendizajes logrados, así como 
su utilidad para desarrollar la 
resiliencia en la vida cotidiana.  
ACTIVIDAD 
Realiza un comentario de lo 
que entiendes de esta frase.  
APERTURA 
¿Qué es la resiliencia? 
¿QUE ES LA RESILIENCIA? 
Es la capacidad de superar los 
eventos adversos, y ser capaz de 
tener un desarrollo exitoso a pesar 
de circunstancias muy adversas.  
DESARROLLO 
¿QUÉ FACTORES POSEE EL 
DESARROLLO DE LA 
RESILIENCIA? 
1. Temperamento y características 
de la personalidad 
2. La familia 
3. Apoyo social 
¿QUÉ ES EL TEMPERAMENTO? 
El temperamento son características o rasgos que heredamos 
por parte de nuestros padres y este es quien determina nuestra 
forma de comportarnos, es decir si somos personas 
extrovertidas (abiertas) o introvertidas (tímidas).  
¿QUÉ ES LA PERSONALIDAD? 
La personalidad son aquellas características que engloban 
todo lo que un individuo es, se va desarrollando conforme la 
persona crece, logra su consolidación en la adolescencia. 
Dentro de la personalidad se incluyen los sentimientos, 
pensamientos y la conducta. 

FAMILIA  
La familia es un grupo social 
permanente, constituido por un 
matrimonio, la unión no 
matrimonial o el parentesco. 
¿CÓMO LA FAMILIA ES UN  FACTOR 
PARA LA RESILIENCIA? 
En situaciones difíciles de afrontar, la 
familia le brinda al individuo factores 
que pueden desarrollar la resiliencia 
tales como el cariño, el cuidado, y la 
responsabilidad. 
LAS  INSTITUCIONES  SOCIALES 
La sociedad es un organismo que a su vez va 
proporcionando factores para el desarrollo de la resiliencia, 
podemos verlos en el apoyo de un profesor, instituciones, la 
religión etc. 
PATRONES DE LA RESILIENCIA 
Polk  et.al (1997), plantean  4 patrones, los cuales son:  
 
1.El patrón disposicional  
2.El patrón relacional  
3.El patrón situacional  
4.El patrón filosófico 
¿QUÉ ES EL PATRÓN DISPOSICIONAL? 
Este se refiere a atributos físicos y psicológicos de la persona, 
donde se encuentran: la inteligencia, la salud, el 
temperamento, la competencia personal, y un desarrollo de la 
personalidad. 
¿QUÉ  ES EL FACTOR RELACIONAL 
Las relaciones son algo inevitable en una 
sociedad,  mantenemos siempre contacto 
con las personas. 
Existen 2 tipos de factores:  
Intrínsecos (dentro de uno mismo)  
Extrínsecos (los que pasan fuera de 
nosotros).  
FACTOR  RELACIONAL 
 
Estos factores ayudan en las 
relaciones aportando la confianza, 
darle sentido a las experiencias, 
identificar y relacionarse con modelos 
positivos, tener la voluntad de buscar 
personas en quien confiar y el 
desarrollo de la intimidad personal. 
EL PATRON SITUACIONAL 
Se refiere al acercamiento a situaciones o estresores de la 
vida, este patrón incluye la valoración realista de la propia 
capacidad para actuar y de las expectativas o 
consecuencias de esa acción. 
Se genera a partir de las creencias personales, las cuales se 
forman por el autoconocimiento y la reflexión sobre uno 
mismo. Debemos conocernos y evaluar nuestras capacidades 
para saber que somos capaces de hacer y que es en lo que 
creemos. 
EL PATRON  FILOSÓFICO 
MODELOS DE RESILIENCIA 
Edith Grotberg (1997) desarrollo 
un modelo de potencialización 
resiliente.  
En este modelo es posible 
caracterizar a un niño o una niña 
resiliente a través de la expresión 
en el leguaje de las palabras: yo 
tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo. 
“YO  TENGO” 
El “Yo Tengo” es el apoyo que proviene 
del exterior, por ejemplo: 
• Personas en quien confiar 
• Personas que me muestren como 
actuar correctamente 
• Personas que me ayuden a ser 
autónomo 
• Personas que me pongan limites 
 
YO  SOY 
La fuerza interior, es decir aquella que proviene 
de nosotros mismos abarca dos premisas: “yo 
soy”, “yo estoy”, por ejemplo: 
• Alguien que se propone y planea para el 
futuro 
• Respetuoso con los demás 
• Rodeado de personas que me aprecian 
• Seguro de que las cosas pueden salir bien a 
pesar de todo. 
YO  PUEDO 
El “Yo Puedo” engloba las capacidades 
interpersonales y de resolución de 
conflictos. Ejemplo de ello: 
• Generar nuevas ideas  
• Realizar una tarea hasta finalizarla 
• Hablar sobre cosas que me asustan 
• Buscar la forma de resolver problemas 
• Sentir afecto y expresarlo 
ACTIVIDAD 
Realiza un listado con situaciones negativas que hayas 
tenido en tu vida o situaciones difíciles por las que estés 
pasando al terminar busca como puedes solucionarlas o 
como debiste actuar para solucionar. 
ACTIVIDAD 
Responde a las siguientes preguntas: 
 
¿SABES QUE ES LA TRASCENDENCIA? 
¿QUÉ VALOR TIENE PARA TI LA 
TRASCENDENCIA? 
¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO EN 
TRASCENDER? 
¿QUÉ MÁS PUEDO HACER? 
La resiliencia es la capacidad que tenemos para afrontar las 
adversidades y mantenernos positivos, pero ¿eso es todo lo 
que se puede hacer ante las situaciones?  
Otra cosa importante que hay que hacer es  TRASCENDER. 
¿QUÉ ES LA TRASCENDENCIA? 
Trascender significa pasar de 
un ámbito a otro atravesando 
el limite que los separa. 
¿QUIÉN  PUEDE  TRASCENDER? 
Todos y cada uno de los seres 
humanos pueden llegar a trascender, 
ya que la trascendencia no abarca solo 
la espiritualidad, sino el hecho de ir 
más allá de nuestras propias 
capacidades. 
¿CÓMO PUEDO TRASCENDER? 
Existen distintos modos de trascendencia, al igual 
que la personalidad, la trascendencia se realizara de 
acuerdo a los intereses de cada persona, pero 
existen tres formas de trascender:  
1.Trascender de la conciencia 
2.Trascender del mundo  
3.Trascender de la experiencia 
LA  TRASCENDENCIA  DE  LA  CONCIENCIA 
Se puede entender como un método en el cual las personas 
elevan su mente a niveles que sobrepasan el 
entendimiento, ejemplo de ello es la meditación de los 
monjes budistas. 
TRASCENDER   EL  MUNDO 
Este tipo de trascendencia va 
enfocado al hecho de que las 
personas dejen una huella en el 
mundo, que dejen su nombre para 
que los conozcan en futuras 
generaciones. 
LA TRASCENDENCIA DE LA 
EXPERIENCIA 
El hecho de querer sobrepasar a 
alguien o algo, es el proceso de la 
trascendencia de la experiencia. 
“El hombre es la trascendencia de 
su propio ser, superándose a si 





Realiza un breve análisis de tus metas a 
largo plazo e identifica si en ellas esta la 
trascendencia. 
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